







Rose 和 Sybase 的 PowerDesigner 拥 有 较 多 的 支





Rose 和 PowerDesigner 的 名 声 可 谓 如 雷 贯 耳 。
Rose 是当时全球最大的 CASE 工具提供商 Ratio-
nal 的 拳 头 产 品，UML 建 模 语 言 就 是 由 Rational
公司的三位巨头 Booch、Rumbaugh 和 Jacobson 发



































的目录来区分。 而 PowerDesigner 将两者划分到独
立的模型文件中，分别对应不同的设计环境，并通
过模型之间的转换工具建立各模型的关联。即使对
于数据库设 计模型，PowerDesigner 也需 要选择一
个具体的数据库产品及其版本，以便工作环境对具
体数据库敏感。 所以 Rose 显得大而全， 而 Pow-





Rose 在 操 作 体 验 上 存 在 很 多 需 要 改 进 的 地
方，Rose 偏向于让用户用鼠标进行操作，对键盘操










西。 而 PowerDesigner 将两者分开， 其模型组织层
级关系是： 工作空间->模型类型->具体语言/数














果需要参考其他的 Rose 设计模型， 则需要反复关
闭现有模型，打开参考模型，设计上显得欠考虑。这
个问题上两者的差异恰似 Eclipse 和 JBuilder 的区
别，Eclipse 可以同时打开多个工程， 而 JBuilder 只
能打开一个工程。
3.设计界面
PowerDesigner 的 设 计 界 面 可 以 左 右 上 下 移
动，而 Rose 只 能向右，向下 移 动，此 外，PowerDe-
signer 可以将模型元素放大很多倍， 而 Rose 只能
放大到正常倍数，不过 Rose 的 Overview 工具可以
使用户快速定位到设计区中特定的区域，有点类似
于游戏界面中常用的小地图， 而在 PowerDesigner









少，PowerDesigner 的突出亮 点还是在 数据库建模
和对象模型的设计上。




支持 11 种主流语言， 为对 Java 5.0 提供单独的支
持。





模型主要支持 Java、VC 和 VB 三种语言。
（2）对 Java 语言的支持
Rose 对 Java 语言的支持更好， 不但为不同版
本的 JDK 提供了支持 （不过 Rose 2003 还不支持













关的， 而非在主菜单中直接提供支持， 所以 Pow-
erDesigner 在升级时显得更加从容一些。 这也是为
什 么 PowerDesigner 能 以 每 年 一 个 版 本 的 速 度 升
级，而 Rose 在 2003 版本后，新版本还迟迟未投入




















Rose 一直宣扬的理念是 IDE 和设计工程进行













别。 如果真的需要频繁进行的代码和 UML 转换，
最好使用类似于 Together 一样的工具， 它嵌入到
IDE 中，使代码和模型转换方便快捷。
（2）文档导出功能






整合导出的 Milti-Model Report 模型，允许你以多
个模型作为输入生成为统一文档，实现模型设计按
阶段分开，文档又统一整合的目的。
由 于 PowerDesigner 文 档 导 出 的 设 置 非 常 精
细，所以要设置好一个文档导出模式实非不易。 有
鉴于此，PowerDesinger 提供 了三种常用 的导出模
板，用户也可以自己定义模板。 通过模板可以迅速
完成设计模型文档的导出工作。
而 Rose 没有导出模板的概念， 更不能对导出
项和格式进行设置， 你只能按 Rose 系统内置的方
式进行模型文档的发布。
（3）代码导出
























































PowerDesigner 对 Diagram 中元素的布局提供
了更多的支持，如元素对齐排列，元素的上下图层
关系等，并提供了相应的快捷键，操作起来很顺手。
























































Rose 也可以创建快捷图示，即通过 Ctrl+C 和
Ctrl+V 创建，但却不能复制一个现有的元素，Ctrl+
C 和 Ctrl+V 在 PowerDesigner 中是创建一个复制
的元素。此外，在同一个 Diagram 中，同一元素的不








大 量 的 类 库， 导 致 内 存 资 源 占 用 很 大， 往 往 达
300M 以 上，PowerDesinger 的 资 源 的 占 用 则 小 得
多。
Rose 常有窗口“抽筋”的反应（窗口变白，不接
受任何响应），甚至毫无征兆地异常退出，容错性
也不太好。 在逆向工程时，如果代码存在错误，甚
至仅仅对一个存在错误的类进行逆向工程， 窗口
也会出现“抽筋”现象。
PowerDesigner 显得灵活快捷， 很少出现窗口
“抽筋”和意外退出的现象。
综上所述， 在软件项目开发过程的各个环节
中，需求分析与如何选择合适的建模工具，是我们
必须做好的第一件事情， 充分的需求分析工作与
合适的工具相结合， 才能为项目的成功实施打下
坚实的基础，有了良好的开端，也才能保证整个项
目的顺利完成。
（作者单位：厦门大学计算机系）
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